











     






时间  英国殖民统治动乱时期 
  
地点  版图中部利物浦城 
  
























      柏丽莎—如果说人能被金钱所俘虏，那么，她是
一个例外，一滴晶莹剔透的水滴啊， 终被
这混沌的浊浪掩埋在深邃的海底。 













































































米 切 尔  （闻脚步声，急切地）父亲，您终于回来
了，我等了您一晚上，怎么，您喝酒
了？（上前搀扶） 













































米 切 尔  （惊恐地一颤）父亲…… 














































米 切 尔  （诧愕中涌起不安，预感灾难将要来临，
望父亲狰狞的面容，眼睛不由地发
酸，伸手抹去了一滴眼泪，沉痛）父
亲……   （幕落） 














































































柏 丽 莎  （含泪）是，母亲……（呆坐一阵，放下
衣服，起身，手拭去泪水，去做饭） 
          （幕    落） 
（ 旁 白 ） 镜子的正面映射着肉体， 
            镜子的背面折射出灵魂。 
            凡庸的镜子将人照的无颜无色， 
            虚空的镜子因为灵魂的堕落而变得虚空…… 
第二场 
















众    人  （散落在广场各处，各自高谈阔论着，互相
拥挤着） 
有    人  （手指着远远的一列阵势，大声喊）看，他
来了！ 
众    人  （一窝蜂地朝那个方向倾去，纠结在一起，
围在外层的人踮着脚，探着头） 



















众    人  （跟着做，重复他的话） 













众    人  （先是被那锤声一颤，之后爆发出震耳的喝
彩声与雷鸣般的掌声，经久不息） 










众    人  （寻声望去，纷纷让开） 





















卡 塞 林  （汗水布满额头，神经绷紧，慌张地喊）
卫兵，卫兵在哪？把这个丑陋的疯女
人抓走，快！快！ 
卫    兵  （从人群中涌出，拖着她向监狱的方向） 
叶卡尼娜  （惊慌而哭）不！不！这是怎么回事？
（向卫兵）你们为什么要抓我？ 






众    人  （瞠目结舌，暗自猜测着，有的三三两两
聚成一簇低声讨论） 






众    人  （翘首以待，非同寻常的静） 



















众    人  （欢呼雀跃以至沸腾） 










（ 旁 白 ） 一语惊醒梦中人 
众    人  （如梦初醒，恍然地点着头） 




















众    人  （声嘶力竭地应和着，又是沸腾） 











哀啊！悲哀啊！  （圣歌响起） 
（圣歌内容）                      顺服掌权的          
1=G4/4 中速 忠心地（罗 13：1-5） 
5 3 2   1 1 1 ︳6 1   1 6 6   5 -︱5 5   6 1   
3 6  5︱3 6   1 2 3   2 -︱3   2 2
在上有 权柄的，人人  当顺服  他； 因为 没有  
权   柄 不是  出于神  的， 凡  掌
权 
3   1 7   6︱5  3 7  6 -︱5 6   1 2   3 6  5
︱6 5  4 3  2 1 3  2︱5 6  6 4  3  
3 
的  都   是 神 所命 的。 所以  抗拒  掌权的，









2︱1–––︱1 1   2 3   1 7 6   5 3︱6 6 1   
7 6 5 6 -︱5 5   3 5   2 6   1 7 
6 
刑 罚。    作官   的原  不是    叫  行善的   
惧   怕    乃是  叫    作恶  的惧 
︱5 – 3 5 5︱6 5 4   6 5 4︱3 - 6 2   3 5︱1 
7 6 1  5  5  1︱3 3   2 2  1 -︱1  
1 
 怕。 你愿意 不惧怕 掌权的 吗？你只  要   行   
善，就可 得他  的称 赞， 因为 
2 7   6︱6 6   5 3   5 -︱6 3  3 2  1︱2––
–︱3  3  2 3  1︱1 7   6 5  6 -
︱6 5  
他   是 神的  用    人， 是与 你有 益 的。     
你 若 作  恶，却当 惧   怕， 因为 
6 1  1 7 6  5 3 5︱6 6  0  5 ·5︱6 5  3 6  5 
-︱6 3  5 3  2 2  1 7︱6 3 5  6 
— 
  他  不是  空空的 佩剑。  他  是 神的 用   
人， 是伸 冤的，刑罚 那  作恶  
的。 
︱1  7 6  3 ·5︱1 3  2 1  5 —︱5  5  3   6 
5   3 2 3︱6 3  3 6 1  5 —︱5 4  
3 
 所 以   你  们 必须 顺   服，  不 但 是  因
为  刑 罚，也是 因为良 心，  也是 
因 









接连                             网撒在海里    
1=D4/4 中速 自省地（太 13：47-48） 
5  3 3  5  3︱2  2  3  1 7  6︱6·5  4 3  2 1 
︱3 –––︱6·3  2 3  1︱7 7   6 
5 
天 国又好象 网 撒 在  海  里，聚拢 各样 水   
族。      网 既  满 了，人就  拉上 
6  6︱1  7  6  3  5︱1 7  6 5  6 -︱6  3  
6·1︱7  6  5 —︱5  6 — 2︱1 –
––‖ 
岸来；坐下，拣 好 的收在 器具 里，将不 好 的 





































          女人啊，女人…… 
第三幕 
时间  正午时分 
人物  米切尔 
      柏丽莎 
      卡塞林 
      劳莱特——爱姆贝尔府的管家 
      克勃拉——劳莱特的妻子，爱姆贝尔府女管
家 
      罗  恩——卡塞林雇佣的医生 
      凯  伦——爱姆贝尔府的女仆 
      琼斯太太——柏丽莎的房东 
      赖吉勒——当地的地痞流氓总头儿 
      其他地痞流氓四五人 
第一场 
















卡 塞 林  （背对着门，厉声大吼）把门关上！ 
劳 莱 特  （惊骇而栗）是，是……老爷，我马上
关。（快步回身关门） 
卡 塞 林  （将冒着青烟的烟斗放入口中，依旧背
对着，当房间里 后一缕光线被驱赶
回去的时候，便才放心地）恩…… 
劳 莱 特  （蹑手蹑脚向身影轮廓） 
卡 塞 林  （含着烟斗，牙缝里挤出几个字）都办
好了吗？ 




卡 塞 林  （邪恶地露出一丝笑）好，你做得很
好，不过，还有…… 




卡 塞 林    你真是个聪明人哪…… 












劳 莱 特  （诡秘）我懂了，我这就去办，只
是…… 
卡 塞 林    事成之后，我是不会亏待你的。 
劳 莱 特  （别有会意的一笑）谢老爷，能为老爷
办事也是小的的荣幸。 
卡 塞 林    好了，没什么事了，去忙吧…… 
劳 莱 特  （俯身退出门外，欲关门） 
卡 塞 林  （仍旧背对着，先觉）门——别关，我
要见见阳光。 
劳 莱 特  （匪夷所思）是。 （ 下 ） 
（ 旁 白 ） 地狱的大门为你敞开 
            天堂的小窗早已关闭 
            你 
            不敢让那丑陋的灵魂晒晒太阳 
            又怎配见得来自天堂的神光 
            神的光恩泽于每一个人 
            让他们洗净身上的罪 
            而你 
            宁愿在这死荫之地 
            做黑暗之子 











米 切 尔  （步履沉重而执著，经过那道门却毫无
停留之意） 
卡 塞 林    你要去哪？（转身怒目而视） 
米 切 尔  （斜目而扫，漠然置之，欲走） 
卡 塞 林  （震怒）回答我的话！ 
米 切 尔  （抬头冷视）我——出去走走。 
































米 切 尔  （痛心疾首）您——您还是我的父亲
吗……  （ 哽 咽 ） 
卡 塞 林    我当然是。我倒要问问你，你——就
是这么做我的儿子的？（横眉冷峻，
从内兜里将那★   ★掏出，摊放在手




























米 切 尔  （眼中一片死寂，拨开那双重压肩头的
手，凝重的空气滞留在光明与黑暗之间， 
            依附着它们各自世界的主人）我——
什么都没有，但我却敢说，在这个世间， 




卡 塞 林  （愕然无语） 











卡 塞 林  （无言以对，半晌抖出一个字）你…… 
米 切 尔  （满含泪，声音颤抖而坚决）对！是
我！钱是我给的！你不是问我到底有
多少钱吗？ 
卡 塞 林  （等不及地）对，快说！ 
米 切 尔    全在你的手中！ 











米 切 尔  （望父亲那扭曲的面容、鄙视）数完了
吗？ 
卡 塞 林  （因连数几遍都没多出一个子儿，犹生
出一肚子恼火）用得你提醒我！（喃
喃自语）怎么还是这些！ 
米 切 尔    当然。因为我只有这些！ 
卡 塞 林    你说你就这些，怎么可能！你一定是
在骗我！你把我的钱藏哪了？告诉
我！藏哪了？（ 狰狞大喊 ） 
米 切 尔    我没有任何钱可藏，我再说一遍，我






















卡 塞 林  （恼羞成怒）你——你竟敢这么跟我说
话！你别忘了，你是我的儿子，你血
管里流的是我的血！ 
米 切 尔    如果可以选择，我情愿不做你的儿
子！ 









卡 塞 林    那个女人竟会这么说，可恶！ 














































旋回荡在空气里）        



















凯    伦  （从楼小门出） 
柏 丽 莎  （看到有人出来，急忙用手帕抹去泪
水） 




柏 丽 莎  （腼腆一笑）哪里！（这笑却掩不住内
心的哀伤，不住地向里看） 
凯    伦  （莞尔而笑）像我们这等的身份地位，
一辈子也不会住上这么好的房子！
（伤感） 
柏 丽 莎  （酸楚）你能告诉我！它现在的主人是
谁吗？（恳切） 
















柏 丽 莎  （惊恐至极，倒地） 
路    人  （铁青着脸，凝神屏息） 
凯    伦  （惊呆）上帝啊！（手中衣服飘落在
地） 
（与此同时，米切尔自楼正门出） 








柏 丽 莎  （心依偎，人朦胧） 
米 切 尔  （紧紧地抱着柏丽莎，向围着的木讷的
人群）让开！（转向凯伦，神情急
迫）快去叫罗恩医生！快！ 
凯    伦  （才转过神来）噢——噢！（至场边，
下） 
米 切 尔  （急速跑向楼，那一缕炽热的阳光映在
他的脸上） 
          （克勃拉从楼侧门出） 













米 切 尔  （急迫）我没事！你躲开！ 
克 勃 拉  （脸色骤变） 
    （恰在此刻，那条狗似有心机的发出几声哀
嗥） 




          （那狗应和着，装出可怜巴巴的样子，
不住地哀嗥，似乎在告示她，它有多
么地委屈） 
米 切 尔  （义愤填膺）是我！（早已火冒三丈，
沉沉地问）你预备怎么样！ 





米 切 尔  （蔑视）你就说我要勒死这条恶狗！ 
克 勃 拉  （震惊）什么！ 
米 切 尔    我现在是只发疯的野兽，你 好不要
惹我性起，否则要勒死的就不止是这
条恶狗！ 
克 勃 拉  （吓得魂飞魄散）是，是，少爷！ 
    （米切尔抱着柏丽莎自正门进楼）  （ 幕  
落 ） 
 
 
